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TABLE 
1. Salta, Freska u crkvi sv. Mihovila 
2. Salta, Krist na fresci u c1·kvi sv. Mihovila. 
3. Salta, Ivan na fresci u crkvi sv. Mihovila 
4. Solta, Marija na fresci u crkvi sv. Mihovila 
5. Blaž Jurjev Trogiranin, Raspelo u crkvi sv. Nikole u Stonu (prije 
čišćenja) 
6. Blaž Jurjev Trogiranin, Raspelo u crkvi sv. Nikole u Stonu (poslije 
čišćenja) 
7. Blaž Jurjev Trogiranin, Detalj raspela 
8. Blaž Jurjev Trogiranin, Detalj raspela 
9. Blaž Jurjev Trogiranin, Simbol evanđeliste Ivana na raspelu u Stonu 
10. Blaž Jurjev Trogiranin, Simbol evanđeliste Mateja na raspelu u 
Stonu 
ll. Blaž Jurjev Trogiranin, Simbol evanđeliste Marka na raspelu u Stonu 
12. Blaž Jurjev Trogiranin, Simbol evanđeliste Luke na raspelu u Stonu 
13. Blaž Jurjev Trogiranin, Minijatura u Matrikuli bratovštine Svih sve-
tih u Trogiru (nakon čišćenja) 
14. Blaž Jurjev Trogiranin, Bratimi na minijaturi bratovštine Svih svetih 
u Trogiru (nakon čišćenja) 
15. Ulomak stećka na groblju sv. Đurđa u Bujićima 
16. Stećak na groblju u Platu (detalj) 
17. Stećak na groblju u Platu (detalj) 
18. Sanduk na groblju u Platu 
19. Nadgrobna ploča na groblju sv. Đurđa u Cavtatu 
20. Nadgrobna ploča na groblju sv. Đurđa u Cavtatu 
21. Nadgrobna ploča na groblju sv. Đurđa u Cavtatu 
22. Dubrovnik, Južni portal dominikanske crkve, lik Krista na vrhu luka 
23. Split, Katedrala:, pročelje sarkofaga sv. Dujma 
24. Split, Katedrala, lik Bogorodice s djetetom s pročelja sarkofaga 
sv. Dujma 
25. Split, Katedrala, lik sv. Petra i sv. Marka na pročelju sarkofaga sv. 
Dujma 
26. Sibenik, Kip sv. Pet?·a na zapadnom portalu katedrale 
27. Sibenik, Kip apostola na zapadnom portalu katedrale 
28. Sibenik, Kip apostola na zapadnom portalu katedrale 
29. Sibenik, Kip apostola na zapadnom portalu katedrale 
30. Sibenik, Kip apostola na zapadnom portalu katedrale 
31. Sibenik, Kristovo poprsje u luku okvira zapadnog portala katedrale 
32. Sibenik, Poprsje sred nadvratnika zapadnog portala katedrale 
33. Sibenik, Lik anđela - trubača u podnožju lunete zapadnog portala 
katedrale 
34. Split, Anđeo sa svijećnjakom vrh ciborija sv. Dujma u katedrali 
35. Split, Trokutni zabat ciborija sv. Dujma u katedrali 
36. Sibenik, Adam i Eva na pobočnom portalu katedrale 
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37. Pirovac, Marija na grobišnoj kapeli 
38. Pirovac, Anđeo na pročelju župne crkve 
39. Split, Kip na vrhu zabata ciborija u katedrali 
40. Sibenik, Lik sv. Nikole u luneti iznad zapadnog portala crkve sv. 
Barbare 
41. Korčula, Zapadni portal katedrale 
42. Korčula, Sv. Marko sred portala katedrale 
43. Korčula, Reljef sv. Jakova u luneti pokrajnjeg portala katedrale 
44. Leonard Petrović, Reljef s vrata samostana sv. Apostola u Dubrovniku 
45. Leonard Petrović, Reljef s vrata samostana sv. Apostola u Dubrov-
niku (detalj) 
46. Leonard Petrović, Reljef s vrata samostana sv. Apostola u Dubrovniku 
(detalj) 
47. Reljef na unutrašnjim dvorišnim vratima samostana sv. Apostola u 
Dubrovniku 
48. Giovanni Battista Franceschini, Glavni oltar crkve sv. Duha u Splitu 
49. Split, Anđeo s glavnog oltara crkve sv. Duha 
50. Domenika Fadiga, Glavni oltar crkve Gospe od Pojišana u Splitu 
51. ·Split, Sv. Agneza s glavnog oltara crkve Gospe od Pojišana 
52. Split, Svetica s glavnog oltara crkve Gospe od Pojišana 
53. P. i V. Dell' Acqua, Glavni oltar župne crkve u Klisu 
54. Marko Radoničić, Autoportret 
55. Marko Radoničić, Slika križnog puta u crkvi sv. Mateja u Dobroti 
56. Marko Radoničić, Slika križnog puta u crkvi sv. Mateja u Dobroti 
57. V. Ivanković, Bjelovučićev bark »Cvijet« 1882. (Pomorski muzej Ju-
goslavenske akademije u Dubrovniku) 
58. V. Ivanković, Bark »Peleg« Pelješkog pomorskog društva 1870. (Po-
morski muzej Jugoslavenske akademije u Dubrovniku) 
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l. Solta, Freska u crkvi sv. Mihovila 
2. Salta, Krist na fresci u crkvi sv. Mihovila 
3. Salta, Ivan na fresci u crkvi sv. Mihovila 
4. Salta, Marija na fresci u crkvi sv. Mihovila 
5. Blaž Jurjev Trogiranin, Raspelo u crkvi sv. Nikole u Stonu 
(prije čišćenja) 
6. Blcž Jurjev Trogiranin, Raspelo u crkvi sv. Nikole u Stonu 
(poslij e čišćenja) 
7. Blaž JU?'jev Trogiranin. Detalj raspela 













9. Blaž Jurjev Trogiranin, Simbol evanđeliste Ivana na raspelu u Stonu 
10. Blaž Jurjev Trogiranin, Simbol evanđeliste Mateja na raspelu u Stonu 
ll. Blaž Jurjev Trogiranin, Simbol evanđeliste Marka na raspelu u Stonu 
12. Blaž Jurjev Trogiranin, Simbol evanđeliste Luke na raspelu u Stonu 
13. Blaž Jurjev Trogiranin, Minijatura u MatrikuZi bratovštine Svih svetih 
u Trogiru (nakon čišćenja) 


16. Stećak na groblju u Platu (detalj) 
17. Ulomak stećka na groblju sv. Đurđa u Bujićima 
18. Sanduk na groblju u Platu 


21 . Nadgrobna ploča na groblju sv. Đurđa u Cavtatu 
22. Dubrovnik, Južni portal dominikanske crkve, lik Krista na vrhu luka 

24. Split, Katedrala, lik Bogorodice s djetetom s pročelja sarkofaga 
sv. Dujma 

26. Sibenik, Kip sv. Petra na zapadnom portalu katedrale 
27. Sibenik, Kip apostola na zapadnom portalu katedrale 
28. Sibenik, Kip apostola na zapadnom portalu katedrale 
29. Sibenik, Kip apostola na zapadnom portalu katedrale 
30. Sibenik, Kip apostoLa na zapadnom portaLu katedraLe 
31. Sibenik, Kristovo pop1·sje u luku okvira zapadnog portala katedrale 

33. Sibenik, Lik anđela - trubača u podnožju lunete zapadnog portala 
katedrale 
34. Split, Anđeo sa sviječnjakom vrh ciborija sv. Dujma u katedrali 
35. Split, Trokutni zabat ciborija sv. Dujma u katedrali 
36. Sibenik, Adam Eva na sjevernom portalu katedrale 
------------------
37. Pirovac, Marija na grobišnoj kapeli 
38. Pirovac, Anđeo na pročelju župne crkve 
39. Split, Kip na vrhu zabata ciborija u katedrali 
40. Sibenik, Kip sv. Nikole u luneti iznad zapadnog portala crkve 
sv. Barbare 
41. Korčula, Zapadni portal katedrale 
42. Korčula, Sv. Marko sred portala katedrale 
43. Korčula, Reljef sv. Jakova u !uneti pokrajnjeg portala katedrale 


46. Leonard Petrović, Reljef s vrata samostana sv. Apostola u Dubrovniku 
(detalj) 

48. Giovanni Battista Franceschini, Glavni oltar crkve sv. Duha u Splitu 
49. Split, Anđeo s glavnog oltara crkve sv. Duha 
50. Oomeniko Fadiga, Glavni oltar c1·kve Gospe od Pojišana u Splitu 
51. Split, Sv. Agneza s glavnog oltara crkve Gospe od Pojišana 
52. Split, Svetica s glavnog oltara crkve Gospe od Pojišana 
53. P. V. Dell' Acqua, Glavni oltar župne crkve u Klisu 
54. Marko Radoničić, Autoportret 
55. Marko Radoničić, Slika križnog puta u crkvi sv. Mateja u Dobroti 
56. Marko Radoničić, Slika križnog puta u crkvi sv. Mateja u Dobroti 
57. V. Ivanković, Bjelovučićev bark »Cvijet« 1882. (Pomorski muzej 
Jugoslavenske akademije u Dubrovniku) 
58. V. Ivanković, Bark »Peleg« Pelješkog pomorskog društva 1870. 
(Pomorski muzej Jugoslavenske akademije u Dubrovniku) 
